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2004 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 14-33 Home: 4-14 Away: 6-16 Neutral: 4-3 Conference: 6-18 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
27 Travis Allen . . ... 
5 Jeff Lowe ..••..•. 
13 Kevin Brown •..•.• 
11 Richie Reeder •.•. 
6 Jon Oren ...••.... 
21 Eric Carroll ..... 
29 Mark Eisentrager. 
4 Brody Morris .••.. 
25 O.J. Skiles ••.... 
22 Dave Terrill ..... 
9 Forest Greetham .. 
17 Phil Buben ..•••.• 
19 Andrew Noble ...•. 
15 Mike zerminski ••• 
18 Chris Gompf •••••. 
14 Alex Pwnmell •...• 
23 Adam wise ....... . 
3 Tim Hubler •••••.. 
31 Bryan Metcalf •... 
20 Matthew Bonin •.•• 
7 Brady Ratzlaff .•• 
26 Dan White .....•.. 
28 Eric Johnson ••... 
30 Scott Tarvin •...• 
16 David Snow ..•.... 
1 Kiel Boynton •.••. 
8 Josh Smith •••.•.. 
24 Phil Westenbarger 
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Totals •...•...•.•••.• 292 47-47 1322 196 386 70 
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6 5 162 483 .365 111 38 192 28 .361 13 28 59-86 978 419 57 .961 
9 24 234 559 .432 168 37 202 23 .394 17 34 93-115 1008 475 71 .954 
LOB - Team (308), Opp (300). DPs turned - Team (28), Opp (36). IBB - Team (9), Lowe 4, Reeder 2, Terrill 1, Greetham 1, Allen 
1, Opp (4). Picked off - Allen 4, Morris 1, zerminski 1, Eisentrager 1, Skiles 1, LOwe 1, Johnson l, Greetham 1, Reeder 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
20 Matthew Bonin •..• 2.67 
30 Scott Tarvin ..... 4.47 
31 Bryan Metcalf ...• 5.12 
6 Jon Oren......... 6.00 
16 David Snow •••..•• 6.19 
1 Kiel Boynton ..... 6.52 
26 Dan White ••..•... 7.36 
24 Phil Westenbarger 8.02 
8 Josh Smith ..•...• 8.10 
19 Andrew Noble ...•. 9.68 
22 Dave Terrill .•••• 10.80 
7 Brady Ratzlaff •.. 12.51 
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Totals......... . .... 5.96 14-33 47 47 16 3/0 
Opponents •..•.•..•.. 3.94 33-14 47 47 22 5/0 
2 326.0 393 272 216 168 202 76 9 24 1294 .304 40 37 
5 336.0 386 196 147 111 192 70 6 5 1322 .292 24 38 
8 17 34 
1 13 28 
PB - Team (12), Lowe 7, Pummell 3, Gompf 2, Opp (7). Pickoffs - Team (5), Noble 2, Snow 1, Oren 1, Gompf 1, Opp (12) . SBA/ATT 
- Lowe (51-59), Gompf (22-28), Pwnmell (17-19), Snow (15-18), Bonin (12-17), Noble (16-17), Tarvin (12-15), Ratzlaff (7-10), 
Westenbarger (9-10), Smith (8-9), Metcalf (3-7), Boynton (5-6), Oren (4-4), Buben (3-3), White (2-2). 
2004 Cedarville university Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Fielding pct) 
Player C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
5 Jeff Lowe ••••• .. • 193 176 17 0 1.000 3 51 8 .864 7 0 
18 Chris Gompf ..•..• 52 44 8 0 1.000 0 22 6 .786 2 0 
11 Richie Reeder •••• 34 31 3 0 1.000 1 0 0 0 0 
25 O.J. Skiles ••.•.• 21 20 l 0 1.000 0 0 0 0 0 
30 Scott Tarvin •.•.• 18 4 14 0 1.000 1 12 3 .000 0 0 
3 Tim HUbler •••••. . 8 3 5 0 1. 000 2 0 0 0 0 
17 Phil Buben •••..•• 6 5 1 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0 
31 Bryan Metcalf ...• 4 0 4 0 1.000 0 3 4 .429 0 0 
29 Mark Eisentrager. 3 2 1 0 1.000 1 0 0 0 0 
7 Brady Ratzlaff .•• 3 0 3 0 1.000 0 7 3 .700 0 0 
23 Adam Wise ....... . 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
26 Dan White •••...• . 1 0 l 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
27 Travis Allen ...•. 96 92 3 1 .990 1 0 0 0 0 
22 Dave Terrill ••••• 328 294 30 4 .988 21 0 0 0 0 
15 Mike Zerminski •.. 82 41 40 1 .988 11 0 0 0 0 
9 Forest Greetham •. 99 95 2 2 .980 0 0 0 0 0 
20 Matthew Bonin •••• 21 2 18 1 .952 1 12 5 . 706 0 0 
6 Jon Oren .•••...• . 111 26 78 7 .937 7 4 0 1.000 0 0 
19 Andrew Noble .... . 54 42 8 4 .926 5 16 1 .941 0 0 
4 Brody Morris ••••. 154 39 101 14 .909 13 0 0 0 0 
21 Eric Carroll ••••• 89 35 u 10 .888 10 0 0 0 0 
14 Alex Pummell ...•. 32 23 5 4 .875 0 17 2 .895 3 0 
16 David Snow ••.•••• 21 1 17 3 .857 0 15 3 .833 0 0 
24 Phil Westenbarger 7 2 4 1 .857 0 9 1 .900 0 0 
1 Kiel Boynton ••••. 5 0 4 1 .800 0 5 l .833 0 0 
8 Josh smith •...•.. 9 0 7 2 • 778 0 8 1 .889 0 0 
28 Eric Johnson ..•.. 2 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 
13 Kevin Brown ...•.. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Totals ..•..••..••..• 1454 978 419 57 .961 28 93 22 .809 12 0 
Opponents •.••.. . •.•. 1554 1008 475 71 .954 36 59 27 .686 7 0 
